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^o el discurso pronunciado ¡ N o blasonéis de d 
J «pñor G i l Robles en el cuando tenéis sometí 
campesinos sometidos a 
vuestro feudo por imposición 
i de vuestros adláteres. 
lemocracia 
el señor va-u xv.uuica ci* CUanao tenéis sometidos a car-
parlamento, el día de la pre'j^as onerosas a los pobres la-
tacíón nuevo (^obiern0' brieáos' <íue derramando 
aijo aae ellos representab 
' pricho", vuestros lujos y .vues-
Parla-
elementos 
Llari<W àe la C a c a r a puso 
* mentís rotundo a tal aftr-
^ación, porgue si la democra-
. la campana derrotista 
cía e» "* . j i 
dentro y fuera del 
jnento hacen los 
aárarios, no podemos precisar 
uál es el verdadero sentido de 
Jjcha palabra. 
Si democracia es ir de pueblo 
en pueblo y de ciudad en ciu-
dad desprestigian do la labor de 
ona asamblea eleéida por el 
pueblo, entonces el señor G i l 
Robles tiene razón, pero las 
normas àe un parlamentario 
su 
resentanan ia:suclor mantienen vuestros ca-
democrática del p e í a l a 
tros placeres; demócrata sería 
apoyar la labor gubernamental 
anticipándoos a la implanta-
ción de la reforma agraria; de-
mócrata sería el coadyuvar a 
la aprobación de la ley de 
arrendamientos rústico", y en 
tin, demócrata sería ayudar al 
débil auncfue fuese en perjui-
cio de vuestros propios intere-
ses de clase. 
L a democracia no se ha he-
cho para vosotros ya cfue no 
podéis sentirla; nacidos en 
blanda cuna y cubiertos con 
sábanas de H >landa, es muy 
no son esas. ¿Qué haría el se-, difícil amar y sentir las necesi-
ñorGilRobles, alfrentedeun.dades del pueblo al cual abo-
Parlamento adverso a todas las ! Trecéis desde que venistéis al 
normas democráticas, más que mundo. 
ensayarestados.de excepción] per0 ese migin0 pueblo a 
las cont t^ r v m d] m m m Creo estuvo mejor en «Princesi-ta» que en «Los de Aragón». 
Angèl Crúselles. Muy acepta-
bles condiciones temperamentales, 
voz de barítono con timbre a'go os-
curo. Con estudio puede quizá mo-
dificar este defecto. Su corta pre-
paración corrió a cargo del maestro 
H lario Sánchez, director del Or-
feón Aragonés. 
Estuvo bien interpretando las ro-
manzas de «Luisa Fernanda» y 
(Discusión cogida al vuelo en el Congreso) 
E l Sr. Gil Robles: La responsab iidad es sólo vuestra, que abrís un 
abismo entre los españoles, dividiéndolos en dos castas. 
E l Sr. López Sánchez (sacerdote): Pido la palabra. -
Bf pies'dente: Concedida. 
E l Sr. López SSnchez: \ mque yo no perten^zc t a la minoría que 
acandillun los seftjres G l R )bles y Limimié, no por esto hibéis de du-
dar de mi cato ¡cismo. B u min >ría no puede dar patentes de catolici-
dad; esa minoría no representà el catolicismo, sino una política de eJt- «Katiu'lo». 
trema derechi que se ampara en la relig ó i . Puei bien, señores: con to-j Braulio Pardo*. Bste muchacho 
da la sincerid id da mi ta d g) y so»teng > qae q nen hï d vidido a los es- nn actuó más que el día de la ó^o-
pañoles en doi castáá h»m)í siJj nosotroi por nuestra absurda manera síción. No lo h'zo, como hubiésen 
de enseñanza, desde la Restauración acá principalmente. (sido sus deseos, en el festival bené-
Èl Si. Gil Ribles: ? irece m mtira que su señoría vista hábitos tala- fico por tenerse que ausentar, 
res y sea ministro de Jesucristo. ' Cuenta 14 años solamente y por 
E l Si. López Sánchez: Precisamente por eso. Tiempo es ya de salir ello su t'mbre es de tiple que forzo-
del ambiente de hipocresía en que vivirnos y hacer un gran barrido há- sámente ha de cambiar con la édad 
eia atuera. «G ita, no cesa di gritar—dice D os por boca del profeta—; y entonces será buena ocasión de 
di a mi pueblo s is criminen, sonrójalo, sá-ale lo? colores para que sé juzgar sus posibilidades artísticás. 
enmiende y no se disculpe con subteiiugios y sutilezas»,. i Alfonso Subiión. Bste bravo mo 
Nosotros, seftor G 1 Rob es, hemoi tenido en la mano la educación to de Báguena es indudablemente, 
religiosa del pueb'o español. BI número de colegios religiosos—según entre ellos, el que mejor voz posee 
las estadísticas—es incontable. Si en estos colegios se hubieran mode- y tañlbién mayores estudiós, con 
lado almas verdaderamente cristianas, Bspaña hoy sería un paraíso. ¡ buen timbre dentro de una exten-
Recuerdo que el Papa B medicto XV, en una de sus Encíclicas, se sión suficiente. Además gran llexi-
lamentaba amargamente del poco fruto que se conseguía con la predi- bilidad y soltura en la emisión de 
cación de la divina palabra, a pesar da la abundancia de predicadores, los frases. En las diferentes obras 
«Nunca sé hï predicado tanto como hoy—escribía el Pontífice—, y la que interpretó estuvo acertado: 
. sociedad sigue cada día peor». El Pontífice achacaba la culpa del mal a «Recóndita armonía», de «Tosca»; 
reñidos con la democracia mis- vogotros sacrificáis como los predicadores. í *La donna e móvi e», «Granadinas» 
ma? Causa risa el espíritu de- 1 un nuev.0 isfas, ese pueblo y yo c,i&0: esa éPoca hasta nuestros días, nunca ha habido en Y «Carmen». 
mocrático que le ha entra^0 ser4 el ^,-4 al traste con nuestra p ítria ta >ta sobra de colegios rellg;osos, donde, fuera de la en-j Es discípulo aventajado del maes-
ráoidamente a dicho señor. t . . seftanza de otras disciplinas, a lo que se iba era a la formación moral de tro Ochoa, director del «Orfeón 
mpiuauicmc a UÍV."^ . o*. ^ vuestras combinaciones ma- . . . . . . . • i 7„,»„„-„„«« 
Le creeríamos a usted una - i - i i los individuos conforme a las normas evangélicas. ;^aragozpno». 
ocrsona - políticamente ha- <ïa^vehcas· ot^en de la Per- Todos los ricos de la BVpafta presente, la nobleza y la b.irguesí^ hanl Teresa Gimeno. Joven y sencilla 
blando-de raiáambre demo- ^ a c o n social y ré nora de la pasado por estos colegios. Cha n.rtín y D^sto, el Sagrado Corazón, las 
verJadera democracia. Irlandesas. las Francesas, las de los S igrad )S Corazones, las de la Com- sorpresa por la dulzura de la voz y 
Por no ser demócrata cayó pañía de María, han recocíio eo sus aulas a la Bspañi capitalista, a la afinación en las dos obras que in-
la Mmarquía envuelta en el flor y nata de la aristocracia, del comercio y de la industria. j terpretó. Con el estudio, hoy esca-
La pobretería se ha e lucado en as escuelas del Ave María, en los Iso' podrá además ganar agudos y 
Salesianos, en los Miristas, en los Mirianistas, en diferentes Congrega- sobrepasar la extensión en que hoy 
clones de monjas y frailes. ¡se encuentra y que alcanza del la 
¿Bs parà q le al cabo de sesenta años existiera esta lucha de clases, 81 bemol agudo, 
este odio africano entre ricas y pobres, entre hármmos, hijos todos dé] Cantó 'a romanza de «Katiuski» 
un mismo Padre, que está en los cielo>? Bitas horrorosas tormentas dé*¿Y fJL"^8 e^ €^anon*' 
hieran habar pasado sin descargar aq IÍ. I Caimen Gracia. Aquí; lector. 
Tenemos qué co f^esar el enorme fracaso. Hjmos criado ricos vani- ' hay que detenerse. Es casi ^eguro¿ 
M^por el camino de la violen-^ Pues ese mismo pueblo a dosos, soberbios, eg )íitasr altivos; ricos q te vao a misa, al Cerro de los si la oíste, que creas como yo que 
^íuizás sin reflexionaren 1^"611 ^ 1 ^ 3 maníener en Ia Angeles y a la Adoración Nicturna; ricos, bienhechores de las institu- fué una verdadera revelación, 
la responsabilidad esclavitud- y en la adyección ciones católicas, pero ricos con almi de infierno, q le han patrocinado | Entre otras cualidades excelentí-
ParacottelpaísamiáameoCOntraCÍdesenfrenad^seráel tarde todas las injusticias sociales, han eicatim.do el jornal al obrero y se han s l ^ se destaca el detalle de pó-
Qaeréis presentaros ante el o temprano os h . ^ P * ^ ^ ! 1 T 1 1 ' 
Pueblo con el marchamo de l i - el sendero de la verdadera de-' 
H « . cuando la realidad nos mocracia. j 
crética si alguna vez lo hubiese 
demostrado, pero hasta el mo-
mento presente, no podemos 
considerar a usted más que co-
mo lo que es: un señor entre-
gado de corazón a las fuerzas 
reaccionarias, que sin escrúpu-lf>J0«;^ A . i i í titos innobles, para continuar 
lo de ninguna'da se se vale de, 
torbellino de las bajas pasio-
nes, y vosotros pretendéis que 
caiáa la República para matar 
la democracia y satisfacer ape-
P r o f e s o r d é p i á n o 
LECCIONES A DOMICILIO 
Antonio Navarro Perales 
Santiago n. 
. • agÉ 
Sus próf esores, él dirèctòr deia 
misma maestro Millet y señora For-
nells, pueden estar satisfechoi de 
su labói- por el éxito obtenidó por 
Carmencita Gracia en $ü prírt>era 
actuación en público. 
La Puebla de Hijar, su pueblo 
natal, nuestra provincia y por tanto 
Vagón esíán de enhorabuena. 
7 para terminar solamente hacer 
constar qué todos recogieron abun-
dantes y cálidos aplausos del nume-
roso públi o que llenaba totalmente 
nuestro lindo Teatro Marín el día 
de la función benéfica, la que fué 
honrada con la presencia del go-
bernador, presidente de la Diputa-
ción y dé la Audiencia, y alcaldes 
dé esta ciudad y de Puebla de Hijar. 
Día inolvidable será por haberlo 
dedicado a amar el arte y la cari-
dad. Ambas cosas son títulos que 
honran a esta heroica ciudad de 
mis amores. 
KAvBROtki 
A LOS l E S K 
' l ie fiae dUoiii parte to IÍK 
I É H lililí» a m m 
en el MagiMrio Hadoial 
un estado deprimente de las 
m&s proletarias, para lanzar-
la orgía de tiempos que ya año-
ráis. 
dem 
seer unos graves llenos y dulces. 
No son fresas para los tendidos de so'; son verdades coma cate* igúale'5 a los que pudiera emitir una 
dra|es contralto, llegando en la tessituía 
Cierto; somos de la ra»a de los Insigntfá pedagogos; pero nos" hamos alta al fa sostenido sobreagudo. En 
La ACADEMIA TUROLENSÍ5, 
dedicada única y exclusivamente a 
preparación del Magisterio, abre 
un curso intensivo de clase orales 
y por correspondencia para atender 
a la capacitación y orientación de 
los Maestros que deseen tomar pát-
te en los Cursillos a ingreso en él 
Magisterio Nacional, mandados 
convocér por Decreto del Ministe-
rio de Instrucción Pública fecha 6 
de los corrientes, inserto en la «Ga-
ceta» del día 8, para lo cual cuenta 
con un cuadro de Profesores espe-uestta que no sois más que Las fuerzas derechistas del esttellado. Ia emisión pasma la flexibilidad v 
uaa amalgama de fuerzis na- Congreso, hace tiempo que dan H ¡mos sido nosotros lo? q le hornos divl Ido a los espift )1ÍS en dos el dominio absoluto <le los picados, ^ O n S ^ tóirBaBd' 
Cldas del tradicionalismo, del piruetas y hacen jueéos mala- cistas hímos si Jó nosotros, por nuestros absurdos procedimientos, los sin el menor r za miento ni desafi- eo 0 0Sia V rgamaaci n sco-
^ Habéis desertado por no hares para captarse las simpa- que he nos embestido a unos c¿htra otros. nación. Lirismo sentimental Ponde-* ^  ^ i r r a d ó n ^ 8 1 1 * & ^ 
Centrar sitio adecuado pa- tías del pueblo españo1; y pre- i Da haber sido buenos escultores di almas, dé h ib.r sembrado la luí redo, cuadratura y equilibrio en el ^ ^ ^ " , emtlèza-
ra vuestrAo ~~ • • o^«*«M^ QU«^ ^« x,,,^, J . . dél Evangelio, jexistiría en España la cuestión social? fraseo y dominio en g neral de . , y , , 10 ""•«"f «'"FC"» 
»ucstras concupiscencias y sentarse ahora con carácter de «ei ovangeuu, ¿ A. i. " ' T , . . rán as clases de preparación pára 
Vawtraí.lpttQ.íx i- • A o ~ A . . r 0 + a i . ^ . á - N o rasguemos las vestiduras porque una generación nueva, tal ve» cuantos resortes expresivos deter- . / *' "«« elevación política. i demócratas,. no cabe mas que! i v.. 6 , , . ° , , • ,•, i J .. la coiwocatona de In&reso-ODOsi-4Paj 1 j . , fc ~ J salida de nuestro seno, nos arrebate la enseñinxa; no culpemos a la Re- minan un verdadero temperamento. a. , _ • « uc •BrcSu-upus '^demócrata tener los cam- decir!e : lS-nores'eso no es de" ur • , r ma Doswo. ait» icner ios ca  i . i . publica impía y bla^  fa a. 
1,08 yermos mientras vosotros mocracia'esoesacrobaciaI 
hozáis d , e una situación privi-! 
^ Y el pueblo muere de ! 
üasedi 
za 
RAMEL 
'Os campos de Cast i -
^ntos son una esperan J V» I á-. 
^p^a vosotros- . i A;* ^ ' " » n » e l a r e l e / 
tierra A¿ , tros; el dla ^ue esa 
4 y p de sí todo cuanto pue- Ha sido abierta al público 
« « c o n v i p ^ j 1 1 ^ ^ castelIana la bodega de vino coseche-
tgw de un eriaWe una . i, . i A 
;lePa, en verépi u^ u - J • ro en la calle de los Aman^ 
¿o A ver8el, habréis deja-
e tener hegemonia sobre' tes, núm. 40 
JUAN GARCÍA MORALES 
PresBítero 
(De su admirable libro «¡Hipócritas! iFarsantes! iFariaéosí». 
ros artlslaf y el f 
Jel oasaJo 
va 1 L 
I 
•i 0||0|||>Q la carta de «Gigantes y Cabeza-
• dos». 
{ Su preparación de canto tan sólo 
p a S a d O I P i e r e O l e i |es de un curso en la Escuela muni-
i cipal de música de Barcelona. Tie-
Ya lué reseñado brevemente en! sirva de estímulo para lo sucesivo, ne estudios de solfeo y piano. 
Todas estas cualidades apunta clon a la Escuela Normal el próxí-
das se pusieron de manifiesto de m0 SePt,embre-
una manera especial en «Rigoletto». | D1KECCÍON: 
bién seleciones de «Marina», «Los; «ACADEMIA T U R O I M S L 
buscadores de perlas», «Manon» y Juan Pérez, 9, 2 . ° — T E R U E L 
las columnas de REPÚBLICA tan sim- Si son virtudes para que las acre-1 
pático festival y lo caliíico así no cienten con la mayor constancia en 1 
T A R J E T A S de V I S I T A 
çe hacen en ¡a imprenta dé 
el estudio, si son defectos para que 
traten en lo posible de corregirlos. 
Bl destacar a quien fuere, ello 
solamente por su valor educativo 
sino también por el caritativo fin 
que motivó su celebración, puerto j 
que lo fué para remedinr en parte , serà porque así lo entendió el críti-1 
la angustiosa situación en que han ! co> ei qUe puede equivocarse, claro . 
quedado las familias de los desgra- ! está< 
- À V 
Se pone en conocimiento de todos los señ) 014 
ciados que perdieron la vida en el j y ya est(iudo b.en ptfía preámbu- Socios del Centro Republicano Radical Socialista de 
fatal accidente de Puebla de tt.jar. ]o vamos con , r ^ - ¡ ^ 1 M ^  . . 
Después de h(>ber oído actuar a . V ™ / r . L ; o , e s í a c a P | í a l >' correligionarios de la provincia, qué   ab  í  t   v « p , . . y v.wi i c n ^ í u i s r ' n s UC  , q e 
, , ,; J__ 1 /ingel Jomtis. rreparatlo tan *.á- . . -
lo, simpáticos n « K h « h 0 ^ y h n d » s lo ^  ^ ^ ^ ^ desde esto f rh , h, qucd^O Inhalado este Centró 
ZTZZ 2 aputacién y en \ <•* ***** en 1« calie de San Andrés, número 9, 2.° piso, lo qufc 
es.e t » u v . 1 . c r c = ^ - f j* comunlcmos para los efectos consiguientes. 
ceruna sencilla y concisa crítica 
de su labor, no sé si con acierto, 
pero sí con la intenaón de que les 
«O feo Català», posee un bello 
timbre de voz que luciría más con 
mayore» conocimientos musicales. | 
Teruel, 12 de Junio de 1933. 
LA JUNTA DIRECTIVA 
Sin rival en el mundo contra el reuma, artrifismo y okesidad^ 
Millares de cures. Exquisito trato. Posición única. Espléndida 
situación. Parques, jardines, laéo y casino. Habitaciones para 
• todas las fortunas. 
T e r m a s P a l l a r è s 
A L H A M A D E A R A G O N 
(A 400 kilómetros de Barcelona y 200 de Madrid) 
Informes directe s al arrendatario en el e s tab lec i^ j^^ 
que dispone ¿é todos los moJernos elementos b^r 
Cascada única para inhalaciones. Los más exce 
restablecido aquí s S facultades vocal 
EN EL 'MARIN 
isla de la 
" i l í m i l L I S ï i S ! I 
El Jueves actuó en nuestro coli 
seo el notable cuadro de Jotas que 
acaudilla el conocido artista zara-
gozano Pepe Bsleso; notable agru-
paeión compuesta por 25 valiosos 
y seleccionados elementos del can-
to y del baile regional. 
Todos, cantadores y bailadores, 
se vieron obligados a repetir, ante 
los constantes aplausos del públi-
co/que llenó el teatro. 
Por nuestra parte, como por la 
del público, merecen elogios todos 
, los componentes de esté cuadro, 
pero, justo es proclamarlo, desta-
caron por su gran valía las canta-
doras Pilar Abad de Esteso, Camila;:: ' 
Gracia y Gregorita Ciprés, de la-jn 
que no se sabe qué admirar más si i H , , , . t 
, i . f „ UA*AÍS\S oí desea adquirir coche o :: sus grandes y excelentes lacultades ' n H t :: 
••: artísticas o la sugestiva b e l l e z a . q u e c a m i ó n , lo mismo nuevo n 
posee. Ü í ú é usado y en conhcio- j: 
También merece especial men- j! nes inm -jorable-;, diríjase a |: 
ción el profesor de éátas Fidi;l Se- :: n....._i na....^ r 
ral, de Huesca, y la notable, ronda-
lla que tan acertadamente dirige el 
amigo Estéso. 
La encantadora jotera duocense 
Waría Muñoz, no jastiicó la fa-
ma de que venía precedida, pero 
tiene estilo y condiciones excelen 
tes. Hay que ti ñor en cuenta que 
• era la primera vez queaciuuba ante 
el público. 
Las parejas de baile, muy bien, y 
la nena Esteso, de 4 años, ¡oié can-
tando y bailandol 
El público salió muy complacido 
y haciendo elogios de este Cuadro 
de Jota, que ayer actuaría én ÀH-
cartise y que hoy, sábado, volverá a 
actuar en el Teatro Marín, en fun-
ciones de tarde y noche. 
Les auguramos un nuevo éxito a 
nuestros mañicos. 
Suplentes: Don José María Con-, 
tel Gutiérrez; don Ricirdo Asensio] 
Paricio y d >n Juaij Esponera Espo-
nera. m 
Vocalos obreros ef«fCtivos: Don 
Simón Marín Catalán, don Angel 
Sánchez Batea y don Silvestre Mon-
león Fuertes. 
Suplentes: Don Pascual Noguera 
Gómez, don José Sánchez Pascual 
y don Gaspar Gómez de la Asun-
ción. 
-Asesores: Señores abogado- del 
Estado, ingeniero jefe de Montes, 
ingeniero jefe del Servicio Agro-
nómico e inspector de Higiene Pe-
cuaria. 
§ a 
/ i r a q o n 
rUNA EXCURSION VALENCIANA 
' C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L ^ VISITARA EN B.N)BVE TEPUBL 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
i l a 121131 
Agente Comercial 
ji Dssnacno: 29 88p8^ l!l^ e,1,1/, \ 
I ([í(iJia3aaÉiy[?]:ij.05J) 
';!-*t;:::::::::};í:;::::::::::x:t::::::::::t::u 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . • 
Araortizable 3 por 100 
» 4 por 100 
1928 , 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 . . . . . 
1927 s/ impuesto. 
1929 . . . • • 
leiiijeriÉíiii! U é ñ m i 
n 
•jiu::::::::»: 
calle-Ramón y rala], 38 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
Na la Juó-
m apía 
Ayer tardecen el Palacio de la 
Diputación y bajo !a Presidencia de 
nuestro querido correligionario don 
Luis Feci'd . Morales se reunieron 
los vocales, efectivos y sup'e i-
tes, electos para la Junta provin-
cial de Reforma agrario, con el fin 
de dejar constituido este organismo. 
Abierta la sesión y previos los 
trámites rtg'amentariosquedó cons-
tituida dicha Junta con las siguien-
tes personas: 
Presidente: Don Luis Feced Mo-
rales. 
Vocales; .propietarios efectivos: 
Don Leopoldo Igual Padilla, don \ % 
Juan Giménez Bayo y don Miguel 
Sancho Izquierdo. 
B a n J a m u n i c i p a 
Programa'del concierto que dará 
el domingo día 25, a las seis y me-
dia de la tarde, en la Glorieta de 
Galán y Castillo: 
1.a PARTE 
Er Picaó (p. d.).—P. Mar-1. ° 
quina 
2. ° 
3. ü 
Pavana.—L. Reguero. 
Las Bribonas (Selección). 
—R. Calleja. 
2.a PARTE 
r.* La Marcha de Cádiz (Selec-
ción).—Valverde y Estellés. 
2. ° Lp.s Claveles (Selección). 
—J, Serrano. 
3. ° FioiesSevillar.as(p.d).—Va-
leriano Millán. . 
la i 
En la reunión celebrada ayer tar-
de por la.Comisión de Obras Públi -
cas se nombró una Ponencia, for-
mada por los- señores Feced, Ve-
lao, Gómez Ossorio y Uüed, para 
que .estudie una proposición de ley 
de construcción de ferrocarriles. 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 i/a por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . • 
» * 5 por 100 . . 
» ^ » 5 Va por 100. . 
» » 6 por 100 . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . 
» » » 6 por 100 . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » • 6 por 1O0 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. . . . 
» de España 
» Hipotecario. . . . . . . 
» Español del Rio de la Plata . 
Chade . 
Azucareras ordinarias. . . . . 
Petróleos , ?. . . . . . . ¿ . 
releíónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Mortes v. . . . . . . . . . . . . » 
Madrid-Zaragoza- Uicante. » 
O B L I G A C I O M E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 . . . . . . 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade . . . . . 6 por 1000 
Telefónicas . . . 5 '/2 por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 . . . . . . . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zara^oza-AIicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Pesetas 
Suizos 
Francos. . . 
» Belfas. 
» 
Liras. . . 
Libras. . . 
Dollars . . 
Reichraasrk. 
66 75 
81 60 
71 85 
77 00 
86 25 
86 "25 
86 80 
92 50 
86'00 
99'50 
99*95 
99'85 
205*00 
97 60 
88'25 
00'00 
8350 
89 25 
95 80 
101 25 
00 00 
87 00 
00 00 
94 75 
147 00 
512 00 
000'00 
OO'OO 
000 00 
39 25 
000'$) 
105 25 
00)00 
638 00 
coceo 
174 00 
00*00 
OO'OO 
102*00 
9U,9J 
00'nO 
9175 
00 DO 
55 10 
239 00 
00*00 
47'00 
167'125 
230 725 
62 725 
40 63 
9 62 
2 8325 
Según atenta comunicación dél 
señor presidente de la socii díul va-
lenciana Fomento del Tuiisiro, f l 
día 2 del pr* ximo ju'io y con caiác-
ter clicoso de «Emb ijada de la f|'-
ria de Valencia», visitará nuestra 
ciudad una excursión, organizada 
bajo los auspicios de aquél Ayun-
tamiento. 
La excursión estará integrada por 
22 personas de ambos sexos, entre 
las que figuran periodistas, elemen 
tos directivos y simpatizantes de 
dicha eniidad. 
Los excursionistas serán portado-
res de un fraternal saludo de Va 
lencia, por lo que no dudamos.que 
una vez más Teruel, que tan hospi-
talaria e hidalga ha demostrado 
siempre ser, sabrá corresponder a 
esta embaj ida valenciana dedúán 
dolé un cariñoso recibimiento y ha-
ciéndole lo más grata posible la 
estancia entre nosotros. 
Cartelera J e espectáculos (ácuL 
úmím: 
rfas, se MósréiMitaai d&s 
ejèiMpSares, h ©remos 
un estudio o juicio crf-
tícoó esa m ¿ e © ^ a seepcf é?' 
EsiÉs mi ilis ii las líalas 
En el Consejo de ministros de 
ayer sé aprobó el proyecto para 
construir en Más de las Matas (Te-
ruel) un edificio con destino a es^  
Los ÜJ] m m m la isjj 
ALCALDE 7 CURA MULTADOS 
El gobernador ha impuesto mul-
tas de 250 pesetas al alcalde y cura 
párroco de Bello por celebrar varias 
Teatio Man'n.—H )y, tarde y no-
che, actuará el notiible cuadro de 
Jota que dirige Pepe Esteso y que 
tanto éxito c o s e c h ó el jueves. 
— Mañana se rodará la bonita pe-
lícula de la casa Cinaes «Bl c into 
del desierto», que es una de [$} 
mejores producciones que presentí, 
esta casj. U;» suceso musical de 1 
acreditada mirca Vitaphona de le 
Warner Bras. 
Salón Pan'sfana.—Hjy vuelve a 
rodarse la interesante cinta sonora 
McFermíu Gjlán» y «Bi correo rápi 
du», muda. 
— M.iñana Maurice Chevatier en 
su mejor producc ión «Bl teidente 
s e d u c t o i » . 
— Pronto Marlene Dietrich en «Fa 
talidad». 
flegreso iimm dirácur 
Esta miñana ha regresado de 
Madrid nuestro querido diputado y 
director don Gregoiio Vilatela. 
Estar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es tener la certeza de es-
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oí i-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos póliti-
cos, ecos de lo* pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
Suma anterior 
D. Vicente Serrano . 
Total . 
Se siguen admitiendo . 
en esta Redacción. 0aaS 
mjMíalSotiji 
A V I S O A L O S CRN 
T R O S D E L A PRQ 
V I N C I A 
Habiendo recibido u 
carnets de socios haceJ 
presente que pueden ha 
cer sus pedidos al admi' 
aistrador del Comité pro 
vincial don MarianoAguas' 
E l precio de cada uno 
es de cincuenta céntittv 
G o t l e r n o civil 
El señor Palència Tubau recibió 
liversas visitas. 
Al recibir al informador y a pre. 
/untas de é.te, el señor Palencij 
nnnitestó que tanto en la capital 
como en ía piovincia el día deeys 
transcurrió d«niro de la mayor traa-
quilldad y sin que ocurriera ningún 
incidente. 
También dijo el gobernador que 
el alcalde de Mosqueruela lehaco. 
municado que en sesión extiawil. 
natía se acordó, por lín, la habili. 
loción de locales y adquisición de 
maieiial para la escuela reciente-
mente creada en el barrio de tLas 
Cañadas», diutanie del pueblo 10 
ki ómetros. 
Por último nos dijo que había 
bido nombrado auxiliar administra* 
tivo de este Gobierno civil el opo-
sitor número 52 don José Moreno 
Tortajada. 
cuelas graduadas para niños y ni- Proces'ones sin la oportuna autori-' 
ñas. i zación. 
i I P l i i l 
LOS M U T O M Ó V I L E S M A R C M Sí 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su tuerte y moderna construcción con freno-, y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
J o a q u í n E s c r i c h e 
Valcaliente, número 5, 2 . 0 - T E R U E L . 
la MMÍ iWa 
El número total de declaraciones 
y de fmcas dec'aradas por suS pro-U . H , tín la reunión celebrada para píetenos ante los 494 Registros de nomhmr níiA^ r « - ó _ _s , .nombrar nuevo Comité Etecut vo 
la Propiedad de España, es de J i „ .-J K i . , ^"^v" 
7 0 ^ A wA7Q^7i l ae : del partido radteal socialista tr 
9.554 y 879.371, respect.vamen- iaron los siguientes señores: 
I En nuestra provincia figuran 8S8 
¡ declaraciones y 6.017 lincas. 
El comité ejsciiiiii] del par-
lUfl rameal soiiaiisia 
En la 
EST08RESÜPÜ COIÏIPROIÏI'SOSIIIP 
tlfiía J. 1 
nun-
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia PaSCMl || HeillS, 6 ' 16161000 
iniórmación. V A L E N C I A 
Bíifluiniienío fleniográíico 
DE FUNCIONES . 
María Fuertes Fustrán, de 15 días 
de edad, a consecuencia de enteri-
tis.—Avenida de la Ripública, 43. 
Lilia González Herná ndez, de 72 
i ños, de caquexia.—Miguel Va 
llés, 7. 
Petra Ortega Checa, de 60, de 
asistolia.—Ronda 4 de Agosto, 21. 
Presidente, Gordón Ordáí; vice-
presi lente, López Orozco; secreta-
río general. Moreno Gilvache; te-
sorero. Velera, y vocales: Albor-
noz, Domingo y Salmerón. 
T e m p e r a t u r a 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de 
b arceran e r n a n 
22 8 .-rad-.s. ayei 
Idem mínima de hoy, 7'5. 
Dirección del viento, N . 
Presión atmosférica, 685 0. 
Recorrido del viento, 15. 
Lfifl V. RfilllíbÜC^iiouncie usted eo REPUBLÍCA 
Oraales lallu es de lumm y ü f j ú M i!"»-13 
(Especialidad en reformas y teparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase 
mueb'es de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Castellón 
de i 
(Castellón) Teléfono n 
—li 
Pátfna 3 
:áPic 0Í. 
laili. 
R E P U B L I C A 
G E N E R A l 
31 
1 
lot*tiv0| 
E l B a n c o A é r a r í o s e c r e a r á c o n 5 0 m i l l o n e s 
v a c a c i o n e s p a r l a m e n í a r i a s 
I n c i d e n t e s e i v M a d r i d c o i v m o t i v o d e ^ l a f e s t i v i d a d 
r e l i g i o s a d e ^ a y e r ^ 
los 
sernos 
in ha. 
admi. 
é pro-
^uas. 
'a uno 
timos. 
i recibió 
V a pre. 
Falencia 
a capitul 
a de eyg 
iyor trai\-
a ningún 
ador que 
la hebili-
sición de 
reciente-
de «Las 
icblo 10 
te había 
ministra' 
el opo* 
Moreno 
I 
fruido directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tai de 
d Jn Fernando de los Ríos, 
quien dijo: 
«Todavía es prematuro 
(hablar de esto. La cosa 
Elproblemacerealista está en el íe|al. D¿s ¡e .ue 
Hadrid.-Los diputados go, ro he de ocu'tar mi 
por Aragón visitaron ayer: disposición fivorable a que 
al sefior Fraiichy Koca,! Españ i entable relaciones 
hablarle del problema ' al ig ial que otros países, 
del trié0 enaquella re^ón-
[a5 vacadones par-
lamentarias 
Madrid.-En los pasillos 
del Congreso abundaba el 
criterio de que se deben 
conceder vacaciones del 
15 de julio al 15 de sep 
tiembre. 
La ^Gace ta» 
con la República soviéti-
ca. En estos momentos 
estoy haciendo un estudio; 
pero nada puede adelan 
tarse hasta que no se trate 
en un Const j > de minis-
tros y rec u'á i acuerdo de 
finitivo del G >bierno.» 
Dice M a r t í n e z 
B j r r i o s 
! Barceló ia. — E l señor 
Madrid. - La «Gaceta» M iní »ez B .rrios ha dicho 
publica disposición reinte- que estima un inmediato 
brando a la Enseñanza ac- camhio ^el rumbo de la 
¿va al. profesor don D^ ipo ítica. 
^ngo Barnés. j Sobre la 1ey de Congre-
LOS relaciones de E s - paciones dijo que no en-
copiladón de todas las 
disposiciones dadas hasta 
la fecha y llevará un plan 
completo de inmediata 
ejecución. 
¡V/aya parroquiano! 
Barcelona.—En el café 
Español se detuvo a un in-
dividuo, a quien se le ocu 
pó una bomba. 
En el bar «La Criolla» 
fué ocupada otra bomba. 
E l B a n c o fígrario 
Madrid.—Parece ser que 
el proyecto de Banco 
Agrario consta de 22 ba-
ses; se crearán coopera ti' 
vas de explotación y el ca-
pital se fjrmará con 50 
millones. 
L o s incidentes de la 
wista c a u s a de los s u -
c e s o s de agosto 
Madrid.—Ayer fué en-
viada a los periódicos la paña con R u s i a ^ ^ m d a d alguna 
L a R e f o r m a ñ g r a r i a s'á;;,ent^  nota: „ j I 
«La J iventud R i d i c a L 
Madnd.-Hj:e tiempo) 
se habló del propósito de j Madrid.—Pasado ya el 
permitir que la Unión de debate po ícico, que reque-
Kepúblicas Socialistas So ¡ría la atención de los mi-
viéticas, estób'eciera una nistros, y de acuerdo con 
Delegación comeicial en el propósito ministerial de 
p^af,a. impulsar lo más posible la 
implantación de la ley de 
Reforma Agraria, en estos 
Sobreesté tema tuvimos 
ocasión de hablar con el 
actual ministro de Estado, 
39 
miz 
Socialista de Midrid. de 
acuerdo con las demás Ju 
ventudes de todos los par-
tidos repub'icanos de iz 
quierda y el socialista, con 
signa su más enérgica pro-
testa por las provocado 
nes constantes de unos 
ellas los ministros se re- cuantos abogac)og monár 
unirán en un Consi jo ex 
traordinario dedicado a 
quícos que, al amparo de 
la toga, insultan y menos-
estudio de esta importante i recian constan{emente a 
cuestión, para el cual e' 
ministro de Agricultura ha 
efectuado estudios de re 
la República, confundien-
do nuestro generoso res-
peto a la justicia con una 
cobardía que estamos le-
jos dé sentir, y como todo 
; tiene su lí nite, nuestra pa-
^ [de ida h n terminado, y como es l os señares i consecuentemente, hace 
mos un llamamiento ai 
B E R N I A 
Cíír 
O S 
p^r0Jsdon C- A. B03R, Palayo 38, Bircelona. Muy señor mío: Tie-
c"í/if/o / 0^jlíto darla las más expresivas gracias por la cura-
n/as que sufría y que he alcanzado siguiendo su acredi-
m propagandista de los Aparatos C A. BOOR y le 
^ é s j HUU"Car curac¡ón- Q Jeda de usted muy agradecido y s. s.., 
de 1933a ^ 10' 08116 May0r 27' Andrés de /a Barca' 22 de 
Ville, '"ena 
'UyS^ mío ray01933, Sr-D-C-A- BOBR, Pelayo 38, Barcelona. 
a esc 'b ^e^er e^ cortesia >' al «nisino tiempo de gratitud, me 
( m . lr estas líneas para manilestarle que los Aparatos C. A. 
^elos ^ da<^ 0 un exce.ente resultado, además desde el día en 
dantos n0 ^ 11''a menor mo'estia en 'a hernia que sufría y 
S^ o dn 0l!es me causa^ a> Le autorizo a publicar esta carta que-í 
pueblo republicano para 
que acuda todos los díasv 
a las ocho de la mañana, 
a partir del lune^ próximo, 
al Palacio de Justicia, pa 
ra que sepan los monár 
quícos procaces que acep- íHipÓcritas! 
ñ ñ ü c a n t e 
Madrid.-Han salido pa 
ra Alicante los señores 
Azaña, Albornoz y Marce-
lino Domingo. 
U n a si lueta de «pa^ 
tas l a r g a s » 
Madrid.—Esta mañana 
frente a la iglesia de Cala 
travas se estacionó nume-
roso público. 
Esto fué debido a que en 
lo alto del edif ció había 
sido colocada una silueta 
del pobrecito Alfonso de 
Borbón. 
Acu lieron los bomberos 
quitándola. 
El público prorrumpió 
en aplausos y vítores a la 
República, produciéndose 
a'gunos incidentes con ele-
mentos cavernarios. 
Se practicaron dos de^  
tenciones. 
S i n noticias de los 
a v i a d o r e s 
Madrid.—A pesar de q e 
ayer se dió la noticia de 
haber sido hallados los 
gloriosos tripulantes de' 
«Cuatro Vientos» no se ha 
confirmado. 
Las ú'timas noticias son 
en sentido de que se s:g je 
la búsqueda sin resultado. 
Incidentes con motivo 
de la fiesta rel igiosa 
de ayer 
Madrid.—Ayer con mo-
(ivo de la fiesta católica 
del Sagrado Corazón, ocu-
rrieron algunos incidentes, 
resultando herido de va-
nos tiros el joven Ricardo |a fé Torreiact(h 
Becerra, de antecedentes 
monárquicos. 
Se practicaron diversas 
detenciones. 
Durante la noche se es-
tablecieron retenes de se-
guridad en los puntos es-
tratégicos por temerse des-
manes. 
En la carretera que con^ 
duce, al Cerro de los An* 
geles colocaron atravesar 
da una columna metálica 
que retiraron los agentes. 
Muchos de los deteni 
dos han sido libertados 
hoy. 
El herido mejora. 
El vicio, la corrupción y 
la maldad, no se encuen-
tran tanto en los subur-
bios, en los cuchitriles, en 
las buhardillas y en las 
chozas como en los pala-
cios, en los salones, en las 
capas altas déla sociedad. 
Porque la miseria, la po 
breza y la indigencia ofre 
cen pocos alicientes para 
ello y en ellos se carece 
de tiempo, de medios y de 
hu ñor para entregarse a! \ / E ( S ! D E R I 
las sirenas de la tentación. • , . . . . , 
en buenas condiciones camioneta 
Y los necesitados que pre. Chevro,etF 6 ciI¡ndr0S/ carrocería 
sentan la tragedia bufa y cerrada, casi nueva, propia para co-
sórdida del Vicio O del de mercio de ambulancia.Razón: Clsu-
lito, SOn prestamente de dio Mora, Santa Bulalin del Campo. 
vorados por los prostíbu-
los, las cárceles y los hos-
pitales. 
A quien no le importa la 
inmoralidad en los medios 
que aplique, no puede 
tampoco importarle la mo-
ralidad en los fines que 
persiga. 
En política la claridad, 
la lealtad y la consecuen-
cia dan una jerarquía mo-
ral que difícilmente supe-
ra ni la sabiduría ni el ta-
lento. Porque las cualida-
des intelectivas rio son una 
garantía ética que merez-
ca la confianza y el crédi* 
to, si la claridad la lealtad 
y la consecuencia tro les 
mueven y completan. 
Las censuras injustifica-
das y sistemáticas desde 
la oposición son letras de 
cambio que giramos a lar# 
go plazo y que vencerán 
cuando llegue el turno de 
pasar por el Poder. 
J . C . P. 
nüias y sos precios 
Según noía facilitada por eí Mercado de Abastos 
Aceite. litro 
Arroz corriente. kilo 
> Corell, , ^ 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. 
P R E S B Í T E R O 
PUBLICA 
tamos el reto en todos los 
siíios. y sepan también los 
republicanos que vayan 
como testigos, particular-
mente el eximio Arturo 
.Menéndez, que dentro y 
f ^ N l A n ^ P reVd-Con el Método C. A. BOBR, tienen todos!, , , , . ^ T ^ i K . t 
taci|idafí7.Dos D o s i h i u ^ A :™ — 5fuera de la sala del Inbu-
Per8 0daS ,fis 1 8r su salud 
Oo/íopéc//rr,r7^11!!01^*Qcia coní¡anza' sin compromiso, alre-jción republicana para que 
.v Alicante). 
• Después do haber probado, no sólo inútilmente sino con 
5lSte,t1as j pel,Sro para su salud, todos los aparatos y todos los 
desespe 
posibilidad de contener siempre, totalmente y con 
%rar J ! I88 hernias. Aproveche Vd. 1 
^ R B r c o C . . A . B O E R e n 
I^UEI C::Jueves 29 junio, HOTEL ARAGÓN. 
• 
nadie los atropelle. 
*ALAMÓcHrres 30 i^ío- ARAGÓM Hore;; 
^GUNTO do í,Óbad0 l'0ÍnVi0' PON )A CE^ MTRAL. 
rA^EixCMOnmpng0 2 ju,io' HOTeL CONTINETAL. 
k- BOEfc £ LA PLANA, lunes 3 julio. HOTEL SUIZO. 
• specialista Hemiario de Pdrís, Pelayo, 33, Barcelona, • 
Anuncie 
. e n R e p ú b l i c a ! 
¡Farsantes! 
¡Fariseos! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
B a s i l i o ñ l v / a r e z 
DB V E N T A 
en las principales librerías de 
España. 
Los pedidos a 
Editorial Pueyo S. L. 
Arena/, 6 —MADRID 
Pwcio: TRES peseta» 
» natural . . » 
Judías Barco. L » 
» Pinet . * 
» Bolos . . * 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1." , * 
» 2.* . » 
» 3.* . » 
Chorizos . . . doc* 
Bacalao. . . . Icilo 
Sardinas . . . Itifa 
» de cuba, doc ' 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . dcc.' 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Voüuiores. 
Cüla ma-es. 
1 9 0 . PESCADO 
0'60 Merluza . . . kilo 
ü ' 8 0 Sardina. . . . » 
0 ' ü 0 SaimoueU. 
ae.ugj. . 
l ^ U n . . , 
U'OO 
1'20> CARNES-lanares 
1-20 Carnero. . . . » 
1 -(ryj Cordeío. . . . » 
2 IO ( ; !-.nío. . . . » 
Í2',20 Ovejo . . . . » 
2 ' 0 0 
2'80 ; 
Lomo . . . . 
2 00 Magm. . . . 
2'50 Costilla. . . . 
P'50 Toc¡i>o eutrvd.0. 
U/00 • blanco . 
lü'OO 
CARNBS-cerda 
Patatas. 
3'60 
1J70 
ttOO 
l'IO 
V30 
0'20 
CARNES vfícimo 
Ternèrè 1." 
» 
» 4." 
VERDURAS 
Acelgas. . . 
Borraja. • . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
udías tiernas. 
iC«lw • . , 
manj1 
» 
» 
» 
kilo 
una 
FRUTAS 
, Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
_ Naranja Conte.. » 
10 Y 5 Peras . . . . » 
OO'OO Mandarina. . . » 
10 v 5 ?látanos • • • é c / 1V/ y J Tomates . . . kilo 
15,10 y 5 Pimientos colo-
O'OO ra d os Pimientos 
1 0 y 5 i « t e . . 
ver-
5'00 
V50 
O'OO 
2'50 
3'00 
2'50 
O'OO 
,4^00 
4'00 
4'00 
3'60 
6'00 
5'00 
4'OÜ 
3'60 
2;80 
5'40 
5'00 
4'0J 
5 0 0 
0'60 
O'OO 
0425 
O'OO 
0'60 
2'20 
O'OO 
o»o 
O'O 
O'O 
li PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
|Í En Teruel, al mes. 
j : Fuera, al trimestre. 
r50 pesetas n 
6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
RBDACaON y A D M M ^ T ^ S . 
Plaza de Bre(6n> 
Teléfono 13o 
Toda la correspondencia 
81 ^ ^ i s t r a , 
'•'••.'.;s..„ 
A.fto I I I N ú m e r o 326 
S E P U B L I C A L O S M A R T E S . J U E V E S Y S A B A D O S Sábado 24 d e T ^ 
9 .. 
Una Icharia con Car-
mencíta Gracia 
He tenido el placer de charlar un 
buen rato con la gentil señorita 
Carmencita Gracia Tesán. De mu-
chascosos hablamos. Ella lo hacía 
hasta con sus ojos divinos. ¡Bella 
mujercita y de inteligencia poco 
frecuente es esta comprovinciana, 
alma de artista a la que auguro en 
el arte lírico un porvenir singularl 
¡Cómo cantal Es ya una realidad y 
una esperanza. 
Me dice, sin preguntarle, que 
¡desde niña, allá por Puebla de Mi-
jar, donde nació y ha vivido, tenía 
ya afición a la música. Aprendía a 
cantar fácilmente cuanto oía. Des 
pués, yo mayorcita (hoy cuenta tan 
sólo 17 años),, aprendió solfeo y 
piano, y. en septiembre del pasado 
año se matriculó de canto en la Es-
cuela municipal de Música de Bar-
celóna, que dirige el maestro Mi-
Ilet, del que me hace los mayores 
elogios como asimismo de su pro-
íesora doña Andrea Fornells. A 
ellos—añade—debo lo poco que 
canto. 
Sigue diciendo que le satisface 
haber tomado parte en el festival 
benéfico en favor de las pobres y 
desventuradas familias de los obre-
ros asfixiados en su pueblo. ¡Qaé 
tragedia va a ser la vida para aque-
llas viudas y pequeñuelobl—excla-
ma. 
He pasado mucho miedo esta tar-
de—dice Carmencita—pues es la 
priméra vez que salía a escena y 
¡tanto públicol He cantado tan sólo 
una vez como una aficionada más 
en el Centro Aragonés de Barcelo-
na. Por cierto que estoy muy agra-
decida a dicha Sociedad, pues 
aparte de otras atenciones que le 
debo, me obsequiaron ayer con un 
magnífico ramo de rosas por encar-
go de «Unión y Juventud Aragone-
sista», de dicho Centro, los socios 
del mismo que se encuentran en 
ésta don Ricardo Nuñez y don 
Leoncio Royo. 
dad. 7 al subir la Escalinata y llegar 
a la hermosa escultura de los Aman-
tes, obra destacada de Aniceto Ma-
rinas, descanso y recuerdo la ya po-
pular copla que dice: 
Los amontes de Teruel 
quisieron subir un día 
y se quedaron de piedra 
sin poder llegar arriba. 
Sigo subiemlo y pienso: ¿H«b á 
encontraílo nuestra provincia en la 
señorita Carmen Gracia la artista 
gloriosa que la honr ? Me inclino a 
creer que sí. De corazón lo deseo. 
JOAQUÍN CAVERO 
«LA ESPERANZA DE SANTA 
EIIEAIIA» S. A. 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración de la Sociedad, se 
convoca con carácter urgente a 
Junta general extraordinaria que 
tendrá lugar el día 2 del próximo 
julio, a las diez de la mañana, en el 
domicilio social en Santa Eulalia 
del Campo, calle de la Virgen del 
Molino, número 7, con arreglo a la 
siguiente orden del día: 
1. ° Lectura del acta de la sesión 
anterior. 
2. ° Discutir la solución sobre la 
forma de satisfacer a sus venci-
mientos los créJitos que pesan so-
bre la Sociedad y obrar en conse-
cuencia. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
Se'ruega a lo.s señores Accionis-
tas tengan presentes los artículos 
40, 41 y 42 de los Estatutos socia-
les para la presentación de los títu-
los a que los mismos se refieren. 
Santa Eulalia, 22 de junio de 
1933.—El Presidente, Felipe Na-
val z o. 
\ Invoca a los Dioses, desean- bajo la presidencia d 1 • 
do el exterminio del mundo; G o b i e r n o , Sefi0t V^6 
imagina los más horrorosos; quien acompañaban » 
tormentos para los causantes , tros señores De los I^ '0S ^ ¡ i , | 
de su desgracia. Recurre o la ' nés y un séquito n l0Sy 
bechicetío, y en tormento san- : pers '"«lidades, y ante"vlüso i, 
¿riento derrama por su brezo | chedumbre de másd^1111!' 
herido por ella misma su san-. p rsonus, entre ¡as q^6'^! 
¿re, para confundirla con la de daba ¿ran nú nero d * 
1 nacionales y extranjero^514» 
Camila Gracia y Gregorià Ciprés 
Famosas canladoras da Huesca con su profesop Fidal S.ral 
que actuarán hoy con el Cuadro de J(ta en el Teatro Marín 
Libros y Revistas 
«Crónica».—La boda de don Al-
fonso de Borbón y Battemberg, ex 
Príncipe de Asturias, con la señori-
ta Edelmira Sampedro, en Suiza. 
Acerca de este acontecimiento, del 
que «Crónica» publicó en Abril la Visitamos las bellezas artísticas" v. c , 
primera información que se vió en de esta ciudad de la que dice ya la 
amaba antes de conocerla. Me han 
^ tratado muy bien y añade que si 
llega a ser algo (yo le digo que ya 
lo es) vendrá a que la escuchemos. 
Ante todo ama a Aragón. 
Me cuenta qué va a Madrid y en 
seguida regresa a Barcelona a pro-
seguir sus estudios sin pensar ni en 
distracciones ni en novios. Los 
hombres—dice—creo que son bue-
nos, péro por si acaso me hicieran 
perder tiempo he decidido por aho-
ra no enamorarme. Y cierra la frase 
con gracióso mohín. 
Hace justicia a nuestros maestros 
Mingóte y Arévalo. ¡Acompañan 
tan bienl ¡Son tan amablesl 
Y ya con el pie en el estribo me 
despido deseándole éxitos y felici-
España, publica esta semana inte-
resantes datos y fotografías, así co-
mo la carta dirigida por el ex Prín-
cipe a su padre renunciando a todos 
los derechos eventuales como pre^ 
sunto heredero del trono de tíspa-
ñaf caso de que se restableciera 
por voluntad nacional, gesto ro-
mántico que ha despertado grandes 
simpatías en el mundo. 
Además: Quiso ser monja, fué 
aefriz y ahora desea ser estanque-
ra.—Foto de arte, por Manassé.— 
Actualidades. 
Compre usted «Crónica». Precio: 
25 céntimos en toda España. 
Estreno de «Medea» en el teatro 
romano de^  Mérida 
mgunos dalos sobre la isntórita flugiisr 
Cuarenta y cinco años antes destinado a los combates de 
de Jesucristo, en plena domi- los gladiadores y la lucha de 
nación romana; el emperador fieras. 
Augusto, a la terminación de ; E l teatro, edificio uno de los 
la guerra llamada «Ibérica»,; más bellos del mundo romano 
la más importante que sostuvo parece fué capaz para unos 
por la dominación de nuestro 5500 espectadores. Su hemiei-
suelo; quiso premiar los serví-
Lea República 
cios de sus soldados que habían 
permanecido 25 años en sus 
ejércitos y que por esto, reci-
bían el título de «heméritos», 
para lo cual, se le ocurrió fun-
dar en la tierra conquistada 
una gran ciudad que perpetua-
ra su nombre y el de sus «be-
méritos» soldados. Surgió la 
llamada «Ha 'rt/erita-Àugusta», 
capital que fué de los varios 
«conventos» romanos ya exis-
tentes en la península y sobre 
la naciente ciudad, el empera-
dor Augusto deTramó toda la 
magnificencia del arte y gran-
diosidades del I nperio, no tar-
dando mucho en quedar con-
vertida en una de las principa-
les capitales romanas. 
Como tal, fué indispensab'e 
la construccióa de un circo, 
obra realizada por el cónsul 
Marcus Agrippa entre los 18 y 
l6 años antes de Jesucristo y 
sus pasadas víctimas sobre el 
j velo rojo que recogió tanta. Sa-
j le de la ceremonia diabólica 
con una idea fija, ha imagina-
do la mayor venganza, la más 
horrorosa, la más salvaje. «íN ) 
es ella la madre de sus hij )S? 
pues matará a sus hijos y pri-
vará al padre de lo que más; 
adora. 
L a obra, perfectamente inter-
pretada, llega al momento cul-
minante en el último cuadro 
en el que Medea, a los resplan-
dores del incendio de Palacio, 
aparece en escena montada en 
pequeño carro llevando en él a 
sus dos hijos; es un momento 
emocionante, Medea tiembla al 
cumplir su venganza; la ira, el 
dolor, el amor, el miedo, el 
odio a todo el mundo, el terror 
a sí misma, surgen en un mo-
nólogo impresionante que es 
sin duda lo mejor de la obra. 
Se va poblando la escena de 
personajes, y Medea, en medio 
de toda aquella gente aterrada, 
ante la legión de soldados y en 
presencia de su esposo que pide 
piedad para sus hijos, cumple 
su venganza horrorosa y sale 
arrastrada en su carro como 
una maldición alumbrada trá-
clo, de 8S metros de diámetro, 
tiene trece puertas, siete de 
ellas, correspondientes a los 
vomitorios de las graderías re- gicamente por los resplandores 
servadas a los «Equites» y seis del incendio y las llamas de las 
para dar acceso a las locaüda- antorchas de la muchedumbre 
des destinadas a la plebe. A l que la persigue alocada de es-
nivel de la «orchestra» hay dos panto. 
grandes puertas que dan paso j L a ^ sij0 representada 
a la entrada de la preferencia COll un iuj0 y una ái:andiosi-
disiinguida. E n la parte fron- Jad verdaderamente sorpren-
teradel «púlpitun» se venios dentes; ha sido tal la magaifi-
restos de la tribuna que ocupa- , cenciaí ta[ su realismo que bien 
ba el representante del Impe- pueae calificarse este alarde 
c10, % espectacular como el mayor 
E l «púlpítun» o escenario,'triunfo de la escena española. 
A l final, el público, que Ue-
.naba el coliseum, tributó un 
»ncho, al pié de una magnífica | prolongado y da 
colunnata dividida en siete 
s un rectángulo de sesenta 
netros de largo por siete de 
pórticos; el central, para la sa-
lida del protagonista y los la-
terales para los personajes se-
cundarios. E n este ambiente 
II eno de sa boi 
moroso aplau-
so, y en escena, recibiendo la 
merecidísima ovac ión , I I lamu-
no, Margarita Xirgu, B.más, 
el director de la Filarmónica 
maestro Pérez Casas y don Jo-
ha representado la gran trage-
y realismo, se sé Ratnón Melida y don Ma-
reconstruida (parece ser que la ¡ día de Eurípides, titulada «Me-
destruyó un incendio) por T r a -
jano y Adriano. 
Consta este magnífico alarde 
de arquitectura de dos cuerpos, 
el teatro y anfiteatro, lugar éste 
l a s H E R N I A S 
dea». 
L A O B U A Y S U R E P R E -
S E N T A C I Ó NT 
La «Medea» versión de Sé-
neca, traducida por Unamuno, 
es una obra vigorosa y patéti- ' 
ca. E l personaje principal es ; 
«Medea», mujer de criminales 
A P U N T E S 
I N S T l N j Q S 
No son nuestraside| 
como pretenden losra¿ 
nalistas. ni nuestros senH 
mientos.como quiereni ; 
pragmatistas, sino n J 
tros instintos los qUe. 
biernan nuestra vida. T0 
•\o, en nosotros, está bal 
la dependencia inmediata 
de ellos. 
No hay otra filosofía po. 
sible que la filosofía del 
instinto. Porque la filoS0. 
fía no es un estado de al-
ma, ni siquiera un resul-
•ante del sentimiento, sino 
un producto de sensació, 
nes generadas por el i r 
tinto. 
Toda nuestra ética y to-
da nuestra estética residen 
en nuestro instinto. 
Y por eso, no es beh a 
nuestros ojos y no es íwe* 
no a nuestro corazón, sino 
iquello que halaga nues* 
tros instintos o va de 
icuerdo con ellos. 
Lo demás es el impre' 
sionismo filosófico, un va-
gry sueño metafísico, cual-
quiera que sea el nombre 
que quiera dársele. 
Faera de la fisiología, 
no puede haber filosofía, 
porque nuestro.yo filosófi-
co no es sino la resultante 
de nuestro yo fisiológico, 
único existente. 
Y la fisiología es el reino 
del instinto, único reino 
ximiliano Macias, a (juien se Creador. 
debe el descubrimiento del cir-
co romano de Mérida. 
L a obra Ka sido representada 
1»L.. 
no f ta 
MICROCOSMO 
I N T E R E S A SABER: 
Que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado SR. TORRENT, estará' r r o ' ^ e P ^ n d o 1 ^ de *us dos pe-
instintos, poderosa y temible y ¡Se pone en conocimiento del público, que a paftl 
que por ser un peligro para el 
Imperio, es castiáada al desde-
en TERUEL y en el HOTEL TURIA únicamente el próximo VIERNES día 30 del corriente y recibirá a to- luenos hijos y de su esposo el 
dos cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo alivio y yna curación pronta Pr ínc iPe^ue a contraer nue-
esta fecha regirá la tarifa de precios que se h ^ 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este pe 
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4.a página 0*20 ptas. H^f 
En 2.a y 3.a id O'IS » * 
Edictos y subastas 0^ 5 ^ 
Anuncios, comerciales e industríales: Precio s 
tamaño y página. 
B O N I F I C A C I Ó N - SUS' 
de sus hernias. Estos aparatos que son el bello ideal de todos los pacientes, porque dan salud y vida, y que vo matrimonio. Mucbo rueáa 
no molestan porque no hac^n bulto, amoldándose al cuerpo como un guante, deben usarlo todos, absoluta- V se humi l la Medea para que 
mente todos cuentos sulren dichas dolencias, hombres, mujeres y niños, por ser el remedio único eficaz de no se cumpla la fatal sentencia, 
todos los hern.ados. Miles de curados, egradecidos los pregonan, infinidad de eminencias médicas los pres- más todo es inú t i l y tan sólo 
criben como muchos son también los médicos que para sus propias hernias, con gran satisfacción, los consigue un plazo de un día 
usan. S. quiera ahorrar salud nempo y dinero no debe nunca comprar bragueros ni vendajes de ninguna para despedirse de sus hijos 
clase sin antes ver primero el especialista SR. TORRENT, de-nombre registrado ^ A/T J J 
los descensos abdominales y de la motriz, les relajaciones; eventraciones, etc., etc. berbia, su carácter impulsivo, CrlPtores, quienes al dar la Orden de lUSPrClu 
HERN1ALOS TODOS.-Acudid fin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza al esp^ciHis- fU f S t Í ^ 0 c.riminaU'bran una hacer Constar esta circunstancia. fl0 
ta SP. TORRENT; ..o d j^e.s d e v a l e y ten^d muy pésente que estará en TERUEL y en el HOTEL TU lucha intensa, cruel, con la pie- Y para todos los demás nn terTdrán descuento ^ 
RIA únicamente el próximo VIERNES d a 30 del comente. dad, con su amor de esposa v H lüUOb los «emas. no tendrán u ci0i P0 
NOTAS.—Dicho especielisfa estt ra tarnbiéH en ZARAGOZA el 'ía 28 en el HOTEL CONTINENTAL ^ d r e ; pero es tanta su mal rante 61 Prlrner mes de inserción del d ^gS^ 
(Coco 52), en CALATAYUI) el dfa 29 en el HOTEL MUI^O / en VALEMCIA el dfa 1.° de Ju'io en el HO- dad, es tanto su deseo de ven ' t r i m e s t r e obtendrán el 5 por 100. por Un tfO' 
TEL AVENIDA (Plaza En i io Cesteiar, 22), donde asimismo pcd.án visitóle todas cuantas personas lo de éanza que se sobrepone a tnA» el 10 POr 100 Y por Un año el 20 Oür 100 de deS 
m r i u r e s y Despache f e l o n a : UNION, 13.-CASA TORRENT. estos bellos s e n ü o ü e ^ , . U A D M H ^ ^ ^ 
^ 0 8 
•lio. 
